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里 山 の 楢 物
一 昔 は 里 山 の 林 、 合 は 自 然 の 林 一
太 田 道 人
わ た し た ち は 現 在 、 い つ で も 好 き な と き に お 湯 を 沸
か し 、 ス イ ッ チ 一 つ で 明 か り を つ け ． 冷 暖 房 を お こ な っ
て 、 便 利 で 快 適 な 生 活 を す る こ と が で き ま す 。 こ の よ
う に な っ た の は 、 昭 和 30 年 (195) よ り も 後 の こ と で ．
長 い 日 本 の 歴 史 の 中 で は ． ご く 忌 近 の こ と で す 。
◆ 昔 の 山 の 様 子 こ そ 「 里 山 」
昔 、 石 油 が → 般 的 で な か っ た 時 代 に 燃 料 と し て 使 え,. 
る も の は 、 薪 と 炭 （ と 、 白 炭 少 々 ） し か あ り ま せ ん で
し た 。 こ の う ち 炭 は 明 治 時 代 に な っ て か ら 、 よ う や く
普 及 し た よ う な の で 、 も っ と 古 い 時 代 に は 薪 が 主 流 で
あ っ た こ と で し ょ う 。
薪 や 炭 は 、 山 に 生 え て い る 木 そ の も の を 使 い ま す か
ら 、 か つ て の 山 の 木 は た く さ ん 切 ら れ て い ま し た 。 再
生 力 の 強 い コ ナ ラ や ク ヌ ギ の 木 は 、 切 ら れ て も 再 び 枝
を 何 本 も 伸 ば し ま す 。 伸 び た 枝 が 15 年 ほ ど で 手 頃 な 太
さ に な る と 、 ま た 薪 と し て 切 ら れ て し ま い ま す が 、 そ
れ で も 木 は 枯 れ ず に 新 し い 枝 を 出 し 続 け ま す 。 こ の よ
う に 常 に 利 用 さ れ て い た 山 の 様 子 は 、 切 ら れ て 問 も な
い 開 け た 状 態 の 林 や 、 木 の 背 丈 が せ い ぜ い で !Om 程 の
低 い 林 、 さ ら に は 、 屋 根 を 廷 く た め に は 欠 か せ な か つ
た ス ス キ の 草 地 （ か や 場 と い い ま す ） が あ ち こ ち に 散
ら ば っ て い た 状 態 で あ っ た ろ う と 考 え ら れ ま す （ 表 紙
写 真 ） 。 か つ て の 里 山 の 様 子 は 、 生 長 の 不 揃 い な 林 の
巣 ま り だ っ た と 言 え る で し ょ う 。
適 当 な 時 問 を お い て 切 れ ば 何 度 で も 枝 が 伸 び て く る
と い う 木 の 性 質 を 、 昔 の 人 は う ま く 利 用 し て 、 山 を 持
続 的 に 利 用 し て い ま し た 。 こ の 状 態 こ そ 、 「 里 山 」 な
の で す 。
図 1. 現 在 の コ ナ ラ 林 の 様 子
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図 2. 現 在 の ア カ マ ツ 林 の 様 子
◆ 現 在 の 山 の 様 子 は 「 里 山 放 置 林 」
山 の 木 が ま っ た ＜ 要 ら な く な っ た 現 在 で は 、 木 は 自
然 の ま ま に ど ん ど ん 生 長 し て 、 林 は 背 の 高 い 木 で い っ
ば い に な っ て き ま し た 。
現 在 の 宮 山 県 の 人 里 近 く の 山 の 様 子 を 調 べ て み ま し
た 。 そ の 結 果 、 山 は 面 さ が 20m に も な る 木 が た く さ ん
育 っ て い る 林 に 稜 わ れ て い ま し た 。 ま れ に 背 の 低 い 林
が あ り ま し た が 、 そ れ は 、 開 発 で 山 肌 を 削 っ た 場 所 か 、
谷 を 土 砂 で 埋 め た 場 所 で 、 栄 養 の な い 土 に 強 い ア カ マ
ツ が そ こ に 芽 生 え て 育 ち つ つ あ る 若 い 林 で し た 。 燃 料
を 採 る た め に 継 続 的 に 切 ら れ て い る も の で は あ り ま せ
ん で し た 。
薪 や 炭 と し て 使 う 木 の 代 表 で あ っ た コ ナ ラ の 林 は ．
自 然 の ま ま に 生 長 し て 、 大 き い も の は 木 の 高 さ が 25m
く ら い に も な っ て お り 、 林 の 中 に は IOm 前 後 の 木 （ 亜
冠 木 と い い ま す ） や lm~3m ぐ ら い の 木 （ 低 木 ） ． そ
し て 下 草 が 割 と 多 く 茂 っ て い ま し た （ 図 l) 。 ま さ に 自
然 林 と 評 ん で も 良 い よ う な 大 き さ 、 生 き 物 の 多 さ が あ
り ま し た 。 や ぷ 状 に な っ た 木 を か き 分 け な け れ ば ． 林
の 中 を 先 に 進 め な い 状 態 と い え ぱ 、 分 か り や す い で し ょ
う 。
ア カ マ ツ は 詣 を 多 く 含 ん で い る た め に ， 昔 か ら よ く
燃 え る 薪 と し て 利 用 さ れ て い ま し た ， 針 状 の 落 葉 は 特
に 火 が つ き や す い の で 、 か ま ど の 火 を つ け る と き に 使
う た め に 、 ひ ろ い 集 め て 使 わ れ て い ま し た 。 林 の 中 の
低 木 も 、 柴 と し て 刈 り 取 ら れ て い た の で ， 林 内 は す か
す か で t が 見 え て い る 状 態 で あ っ た ろ う と 推 定 さ れ ま
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す 。 ア カ マ ツ に と っ て は 、 こ の 状 態 が 生 長 に 一 番 適 し
て い る の で 木 は よ く 伸 び る し 、 新 し い 苗 も 育 っ て い
ま し た ． ア カ マ ツ 林 は 切 れ ば よ く 育 つ 林 な の で す 。
し か し 現 在 、 ま っ た く 切 ら れ な く な っ た ア カ マ ツ 林
の 多 く で は ． ア カ マ ッ ロ 体 も 大 き く 生 長 し 、 低 木 も た
く さ ん 繁 っ て い ま す （ 図 2) 。 こ の 中 に は コ ナ ラ や ク リ
と い っ た 、 背 の 面 く な る 木 が く ん ぐ ん 生 長 し 、 ア カ マ
ツ に 当 た る 日 光 を さ え ぎ る よ う に な っ て い ま す ． ア カ
マ ツ は 、 日 当 た り が 悪 く な っ た り 土 の 水 分 が 多 く な っ
た り す る と 急 に 弱 っ て し ま う の で 、 い た る と こ ろ で 枯
れ て 倒 れ る よ う に な っ て い ま す 。 昂 近 で は 、 弱 っ た と
こ ろ に 松 く い 虫 が 入 っ て ． さ ら に 松 枯 れ を 早 め て い ま
す 。 ア カ マ ツ 中 卜 は 、 コ ナ ラ 林 に 移 り 変 わ り つ つ あ る の
で す 。
わ た し た ち が 見 て い る 現 在 の 理 山 の 林 の 様 子 は 、 昔
の 里 山 が lO 年 以 上 も 放 習 さ れ て き た た め に 自 然 の 林 に
近 づ き つ つ あ る 状 態 だ と い え ま す 。 こ の よ う な 林 は
「 里 山 の 林 」 と は だ い ぷ 様 子 が 違 う の で 、 f 里 山 放 誼 林 」
と 呼 ん で 区 別 し て お く 方 が い い で し ょ う 。
◆ こ れ か ら の 山 は 「 環 境 林 」
里 山 放 匡 林 を ． こ の ま ま さ ら に 放 窟 す る と ど の よ う
に 変 化 し て い く で し ょ う か 。 し ば ら く コ ナ ラ 林 の 時 代
が 続 い た 後 、 暗 い 林 の 土 の 上 で も ゆ っ く り と 生 長 で き
る 性 質 を も っ た 植 物 の 、 ス ダ ジ イ や ウ ラ ジ ロ ガ シ 、 ア
カ ガ シ の 林 に
変 化 し て い く
も の と 予 想 さ
れ ま す 。 い わ
ゆ る 常 絃 広 葉
樹 林 で す （ 図
3) 。 昔 か ら
切 っ て は な ら
な い と さ れ て
き た 占 い お 宮
の 埃 内 や 忠 山
に は ． シ イ や
カ シ が 茂 っ て
い る こ と が 多
い の で ． 富 山
図 3 . ウ ラ ジ ロ ガ シ 林 ． 常 緑 広 葉 祖 林 の 一 市 の 丘 陵 部 の
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と で は 、 も と も と 自 然 に 生 え て い た 木 で あ る こ と が わ
か り ま す 。 こ の よ う な 場 所 か ら シ イ や カ シ の 種 千 が 少
し ず つ コ ナ ラ 林 な ど に 運 ば れ 芽 生 え が ゆ っ く り と 生
長 し て 、 あ と 2 0 0 年 後 に は シ イ や カ シ の 林 に な る
で し ょ う ．
里 山 放 腟 林 は 、 直 接 木 材 を 提 供 す る 機 能 は な く な り
ま し た が 、 そ の 一 方 で 林 が 生 長 し て 大 き く な っ た こ
と に よ っ て 自 然 林 に 近 づ い て い ま す 。 こ れ に と も な っ
て 枯 に は た い せ つ な 機 能 が 加 わ っ て き ま し た 。 そ れ は 、
瑕 塊 機 能 と 文 化 機 能 で す 。
衷 境 機 能 に は 、 炭 幸 を た く わ え て お く 役 割 と た く さ
ん の 生 物 の 生 活 の 舞 台 と し て の 役 割 の 2 つ が あ り ま す ．
生 き て い る 木 は ． 木 の 体 そ の も の に 炭 素 を た く さ ん た
め こ ん で い る の で 、 空 気 中 に 二 酸 化 炭 素 を 出 さ な い 協
き を し て い る の で す 。 ま た 、 生 長 し た 林 に は ． 木 が 茂 っ
て い る 空 問 や 落 ち 葉 の た ま っ て い る 空 間 、 土 の 中 の 空
問 な ど が あ っ て 多 く の 種 類 の 生 き 物 が す め る 場 所 と
し て と て も 大 切 な 役 割 を 持 っ て い ま す 。 林 が 生 長 し て
空 間 全 体 の ポ リ ュ ー ム が 大 き く な れ ば な る ほ ど ． こ れ
ら の 役 割 が 高 ま っ て い き ま す 。
一 方 の 文 化 機 能 は 、 林 を 学 習 の 場 と し て 利 用 で き る
こ と を さ し ま す 。 林 に は ど ん な 生 き 物 が い る の か ど
う 変 化 し て い る の か 、 伐 採 し た ら ど う な る の か な ど に
つ い て 、 私 た ち は 林 を 実 験 し な が ら 学 べ る 場 所 と し て
利 用 す る こ と が で き ま す 。 現 代 の 人 は 、 山 の 林 を 「 里
山 」 と し て 利 用 し た こ と の な い 人 ば か り で す 。 自 然 の
こ と を 学 び な が ら 、 林 の 再 生 力 を 少 し 利 用 す る 活 動 を
行 う こ と も 可 能 で し ょ う 。 林 を 継 続 的 に 利 用 し 続 け た
場 所 に は 、 ご く ご く 限 ら れ た 面 積 で は あ り ま す が 、 昔
の 里 山 の 様 相 が 展 開 す る か も 知 れ ま せ ん 。 林 を な る べ
く 学 習 の 場 と し て 利 用 す る こ と で 、 林 の 文 化 機 能 を 発
揮 さ せ た い も の で す 。
自 然 林 の 風 格 を 持 ち 始 め た 里 山 放 器 林 で す が 、 そ の
大 部 分 で は 屎 境 機 能 を 尊 重 し ． そ の ご く 一 部 で は 自 然
の 仕 組 み を 体 験 し な が ら 学 ぶ 場 と す る ． 今 風 の 利 用 を
し て い き た い も の で す ．
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